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RESUMEN 
El presente estudio de Investigación de tipo cuasi experimental, con 
diseño de Pre test y Post test, tiene por objetivo general: Determinar la 
efectividad del programa educativo" Protegiendo mi Salud" en el nivel de 
conocimiento sobre medidas preventivas de Infección por Transmisión· 
Alimentaria, en pacientes del Centro Médico Muñoz Chimbote. 2012, está 
basada en el Modelo de Promoción de la Salud de Nota Pender. 
La población estuvo constituida por 35 pacientes de 18 a 35 años de 
edad con diagnóstico médico de Infección por Transmisión Alimentaria del 
Centro Médico Muñoz. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento: Cuestionario sobre nivel de conocimientos de medidas 
preventivas de Infección por Transmisión Alimentaria, y el programa 
educativo "Protegiendo mi Salud". Se aplicó un Pre test y Post test para 
evaluar el conocimiento adquirido. 
La validez del instrumento se determinó empleando el juicio de 
expertos y la confiabilidad se estableció empleando el Coeficiente de Alfa 
Crombach (0. 778). Los resultados obtenidos fueron tabulados y 
procesados mediante el SOFTWARE SPSS versión 18.0 y el Programa 
Microsoft Excel 2007 y presentados en tablas simples y 
unidimensionales. Para determinar la efectividad del programa educativo, 
se aplicó la prueba estadística paramétrica t- Student, a partir del 0.05 de 
significancia. 
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El análisis de los resultados obtenidos nos permitió llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1. Antes de aplicar el Programa Educativo "Protegiendo mi Salud", en 
el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Infección 
por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro Médico 
Muñoz Chimbote. 2012, predominó el nivel de conocimiento bajo 
con un 65. 7%. 
2. Después de aplicar el Programa Educativo "Protegiendo ~i Salud", 
en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de 
Infección por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro 
Médico Muñoz Chimbote. 2012, predominó el nivel de conocimiento 
alto ( 1 00%) en el post test. 
3. El Programa Educativo "Protegiendo mi Salud" tiene un efecto 
significativo en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 
de Infección por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro 
Médico Muñoz (P=O,OOO*), aceptándose la hipótesis alternativa. 
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